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Masalah utama penelitian ini yaitu belum digunakannya modul fisika pada 
tingkat SMA/MA. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui karakteristik modul 
fisika berbasis masalah pada materi listrik dinamis untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa kelas X SMA/MA, (2) mengetahui kelayakan modul fisika berbasis 
masalah pada materi listrik dinamis, (3) mengetahui efektivitas modul fisika berbasis 
masalah pada materi listrik dinamis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and 
Development) menggunakan model Borg and Gall (1983) dengan 10 tahapan, yaitu: 1) 
penelitian dan pengumpulan informasi, instrument yang digunakan berupa pedoman 
wawancara dan lembar angket kebutuhan, 2) perencanaan, instrument yang digunakan 
berupa matrik keterkaiatan PBM dengan berpikir kreatif, 3) pengembangan produk awal, 
instrument yang digunakan berupa draf modul, silabus, RPP, kisi angket validasi, kisi 
angket keterbacaan, kisi angket respon, kisi soal tes berpikir kreatif, dan kisi angket 
penyebaran, 4) uji coba produk awal, instrument yang digunakan berupa lembar validasi, 
5) revisi produk pertama, instrument yang digunakan berupa draf modul, 6) uji coba 
lapangan terbatas, instrument yang digunakan berupa lembar angket keterbacaan, 7) 
revisi produk kedua, instrument yang digunakan berupa LKS siswa, 8) uji lapangan 
operasional, instrument yang digunakan berupa soal tes uraian, lembar observasi, dan 
lembar angket respon siswa, 9) revisi produk akhir, instrument yang digunakan berupa 
LKS siswa, 10) diseminasi dan implementasi, instrument yang digunakan berupa lembar 
angket respon guru. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis 
kelayakan modul berdasarkan skor criteria, dan analisis tes kemampuan berpikir kreatif 
melalui uji Paired T-Test dan dihitung menggunakan N-Gain ternormalisasi. Sampel 
penelitian dan pengembangan meliputi: 1) validator ahli (materi, media, dan bahasa) dan  
praktisi pendidikan (2 guru fisika), 2) sampel uji coba lapangan terbatas sejumlah 12 
siswa kelas XD SMA Negeri 1 Wungu, 3) sampel uji coba lapangan operasional sejumlah 
24 siswa kelas XA SMA Negeri 1 Wungu.  
Hasil penelitian ini adalah: 1) karakteristik modul fisika, dikembangkan dengan 
berbasis masalah pada materi listrik dinamis untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif. Tahapan pembelajaran berbasis masalah yang dimunculkan sebagai kerangka 
dalam modul meliputi: (1) mengorientasi siswa kepada masalah, (2) mengorganisasikan 
siswa untuk belajar, (3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, (4) 
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5) menganalisis dan mengevaluasi proses 
pemecahan masalah, 2) modul dikategorikan layak dengan skor rata-rata 3,62, (3) modul 
fisika berbasis masalah pada materi listrik dinais efektif untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif pada kategori sedang 
dengan N-Gain sebesar 0,52. 
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The main problem of this research that has not been used at the high school 
level physics modules/MA. This study aims to: 1) determine the characteristics of the 
module physics-based problem on the material dynamic power to improve the ability to 
think creatively class X SMA/MA, 2) determine the feasibility of modules based physics 
problems on material dynamic electricity, 3) determine the effectiveness of the module 
physics -based dynamic power problem on the material to enhance the students' ability to 
think creatively. 
This research is a research and development (Research and Development) 
model Borg and Gall (1983) with 10 stages, namely: 1) research and information 
gathering, instrument used in the form of interview guidelines and sheets questionnaire 
needs, 2) planning, instrument used in the form of a matrix keterkaiatan PBM with 
creative thinking, 3) early product development, instrument used in draft modules, 
syllabi, lesson plans, lattice questionnaire validation, lattice poll legibility, lattice 
questionnaire responses, lattice test questions to think creatively, and lattice poll 
deployment, 4) testing the initial product, instrument used in the form of sheets 
validation, 5) revision of its first product, instrument used in draft module, 6) limited field 
trial, the instrument used in the form of sheets questionnaire legibility, 7) the revised 
second product, instrument used in the form of student worksheets, 8) field test 
operations, the instrument used in the form of test item description, observation sheets, 
and sheets student questionnaire responses, 9) the revision of the final product, instrument 
used in the form of student worksheets, 10) dissemination and implementation, the 
instrument used in the form sheet teacher questionnaire responses. Data analysis 
technique used is descriptive analysis, feasibility analysis module is based on the score 
criteria , and the analysis of test creative thinking abilities through Paired T - Test and 
calculated using the N -Gain normalized. Samples of research and development include: 
1) validator expert (materials, media, and language) and practitioners (2 physics teacher), 
2) samples of limited field trial a total of 12 students of class XD SMA Negeri 1 Wungu, 
3) samples of field trials operating a number of 24 students of class XA SMAN 1 Wungu. 
The results of this research are: 1) the characteristics of physics module, 
developed with materials based on dynamic electricity problems to improve the ability to 
think creatively. Stages of problem-based learning appear as skeletons in the module 
include: (1) to orient students to the problem, (2) organize the students to learn, (3) 
guiding the investigation of individual and group, (4) develop and present work , (5) 
analyzed and evaluate the process of solving the problem, 2) module is categorized as 
feasible with an average score of 3.62, 3) modules based physics problems on electrical 
material dinais effective way to improve students' ability to think creatively. Increased 
ability to think creatively in the category with the N -Gain 0,52. 
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